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Resumen 
 
“Y ahora tiro porque me toca en este tiempo de 
plumaje blanco. Un mudo con tu voz, y un ciego 
como yo, 
 vencedores vencidos”. 
Patricio Rey.  
 
El presente trabajo es una invitación a pensar(nos). 
Estamos inmersos/as en una época caracterizada por el consumismo, las redes sociales, 
las relaciones líquidas (Bauman, 2003), lo fugaz. 
El capitalismo nos exige que seamos productivos/as y felices y para lograrlo nos ofrece 
flexibilización laboral, fármacos y discursos vacíos ¿Suena raro? Lo es. Como dice Flavio 
Peresson: 
  
El llamado neoliberalismo no es solo un programa económico (que por cierto lo 
es), no es solo una concepción política (que también lo es), sino que 
fundamentalmente es un fenomenal intento (feroz, siniestro, pero también 
seductor) de reconfiguración de lo vivible (2015: 7). 
 
La crisis de las instituciones, la posmodernidad y la despolitización de las sociedades son 
temas que se debaten hasta el hartazgo. Pero me interesa re-pensar cuáles son los 
discursos que subyacen. 
En Argentina estamos viviendo una oleada del moralismo más conservador llevado 
adelante desde el poder ejecutivo. Es un nuevo modelo (mundial) que ha adoptado 
nuevas formas de control que debemos analizar a profundidad.  
La esperanza, el entusiasmo, la felicidad, el diálogo son palabras que componen este 
paradigma. Pero no hay que dejarse engañar por estas nuevas formas de dominio. Se 
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trata de ejercer el poder no desde el encierro sino desde la libertad, fundamentando que 
debemos velar por el futuro de un país unido, reforzando la idea de bienestar espiritual. 
Bien sabemos que la lógica que subyace a estos lemas es aquella que lucha en realidad 
para mantenernos aislados/as, callados/as, oprimidos/as. Pero para que el poder 
funcione, se necesita una sociedad que lo naturalice.   
En 2009, en medio de una crisis financiera mundial, el entonces presidente de Francia, 
Nicolas Sarközy, innovaba con la idea de medir (por medio del PIB) el bienestar de los 
ciudadanos. Quizá fue inspirado por Robert Kennedy (senador estadounidense) que, 
dando crítica a las estadísticas decía en 1968 que el PIB no tiene en cuenta el goce que 
los niños experimentan cuando juegan, la belleza de la poesía, el coraje o la sabiduría. 
¿Se puede medir el bienestar/la felicidad? Preguntas que se hizo y supo dar respuesta la 
economía de la felicidad desde distintas voces: Easterlin y Layard por ejemplo. No es la 
intención realizar un resumen sobre las investigaciones mencionadas sino dar cuenta a 
partir de ellas del entramado política-economía-psicología cognitiva que, empezando en 
Europa hoy está vigente en nuestro país.  
El 7 de Julio de 2016 la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, presentaba como asesor al neurólogo Facundo Manes. Para conocer su postura 
basta con leer sus palabras durante la mencionada presentación:  
 
Tenemos que solucionar este problema estructural de la Argentina pronto, porque 
es una hipoteca social […] El futuro y el presente de las sociedades es el capital 
mental de la gente. Lo más importante de un país no es el recurso natural, como 
lo era antes, tampoco el capital financiero, lo más importante de un país es el 
capital mental, que son los recursos cognitivos y emocionales para que cada 
persona desarrolle su potencial (nota portal Infobae) 
 
Me pregunto si no se asemejan las situaciones presentadas: un país en crisis económica 
que busca poder intervenir en los ciudadanos mediante discursos espirituales basados en 
economía, neurología y psicología cognitiva.   
Las clases medias y altas (en su mayoría) escapan en alguna medida a esta maquinaria 
demoledora. Escapan (desde la ofuscación) mediante el individualismo, el sálvese quien 
pueda y apoyándose precisamente sobre su felicidad, privada.  
El cóctel explosivo economía de la felicidad-psicología cognitiva imposibilita (o busca 
hacerlo) el (re)surgimiento de las formas de vida comunitarias, aislando a los individuos 
con la promesa de un futuro mejor.  
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El poder fluye a través de todas nuestras relaciones, y si está siendo ejercido por una 
especie de sofistas 4G, será momento de ejercer un contrapoder desde la academia, las 
calles y las casas. Nuestra disciplina (el psicoanálisis) da un lugar privilegiado a la 
palabra, y no hay revolución que no comience en la subversión de la misma. 
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Abstract  
 
In the middle of a sistem that forces us to joy, we found models of State that are sweeping 
the production of subjectivity. 
Crisis of institutions, postmodernity and depoliticization of societys are very debated 
themes. While this is a world level model, I propose to think about speeches that underlie 
this ideas taking as an example the Argentinian case.  
The proposal is to think how  through these speeches, power is exercised not from 
confinement but from freedom, through practices and theories that only strengthen 
individualism and not community ways of living, isolating subjects. 
Power flows through our relationships. If its being exercised by a kind of "4.G 
philosophers", it will be the time to exercise a against-power/resistance from the academy, 
the streets and the homes. From a subjective orientation, we can fight using words, since 
none revolution starts without their subversion.  
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